

































































































࢖࣋ࣥࢺྡ ∗ぶ ẕぶ Ꮚ࡝ࡶ Ꮫ⏕ ࡑࡢ௚
➨1ᅇ 5᭶16᪥㸸ࢥ࣮ࢼ࣮࠶ࡑࡧ࣭ᅬ㛗ࡢᏊ⫱࡚┦ㄯ 0 6 5 0 0 
➨2ᅇ 6᭶20᪥㸸኱Ꮫᩍᤵ࡟ࡼࡿᏊ⫱࡚┦ㄯ࣭᪂⪺⣬࠶ࡑࡧ 0 0 0 0 0 
➨3ᅇ 9᭶19᪥㸸ࡩࢀ࠶࠸㐟ࡧ࣭኱Ꮫᩍᤵ࣭┳ㆤᖌࡢಖ೺┦ㄯ 0 2 2 0 0 
➨4ᅇ 10᭶17᪥㸸᪂⪺⣬࠶ࡑࡧ 0 0 0 0 0 
➨5ᅇ 11᭶21᪥㸸ࣉࢳࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ㸪㣗⫱࣭೺ᗣ┦ㄯ 1 7 8 0 2 
➨6ᅇ 12᭶19᪥㸸࣐࣐ࡢࡓࡵࡢࣁࣥࢻࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺㅮᗙ
          ⤮ᮏࡢ࠶ࡿᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡢᗙㄯ఍
0 3 3 0 0 
➨7ᅇ 2᭶20᪥㸸⣬ࢥࢵࣉ࡛ேᙧసࡾ 0 3 3 0 0 
➨8ᅇ 4᭶17᪥㸸ࡩࢀ࠶࠸㐟ࡧ࣭⮫ᗋⓎ㐩ᚰ⌮ኈࡢᏊ⫱࡚┦ㄯ 0 3 3 0 0 
➨9ᅇ 5᭶8᪥㸸ᡭసࡾ࠾ࡶࡕࡷ࡙ࡃࡾ 1 5 5 0 0 
➨10ᅇ 6᭶19᪥㸸࣋ࣅ࣮࣐ࢵࢧ࣮ࢪ➨1ᅇ┠ 0 5 5 6 0 
➨11ᅇ 8᭶21᪥㸸࣋ࣅ࣮࣐ࢵࢧ࣮ࢪ➨2ᅇ┠ 1 3 4 5 0 
➨12ᅇ 9᭶18᪥㸸࣋ࣅ࣮࣐ࢵࢧ࣮ࢪ➨3ᅇ┠ 0 4 4 5 0 
➨13ᅇ 10᭶16᪥㸸᪂⪺⣬࠶ࡑࡧ 0 3 3 0 0 
➨14ᅇ 11᭶20᪥㸸࣐࣐ࡢࡓࡵࡢࣁࣥࢻࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺㅮᗙ 0 6 6 0 0 
➨15ᅇ 12᭶18᪥㸸࣐࣐ࡢࡓࡵࡢࢭࣝࣇࣜࣇࣞࢡࢯࣟࢪ࣮ㅮᗙ 0 9 10 0 0 
➨16ᅇ 1᭶15᪥㸸ᕸ࠾ࡶࡕࡷ࡛㐟ࡰ࠺࣭኱ᏛᩍᤵࡢᏊ⫱࡚┦ㄯ 0 1 1 0 0 
➨17ᅇ 3᭶19᪥㸸ࢻ࢟ࢻ࢟࢔ࢽ࣐ࣝࢱ࣮࡙࣡ࡃࡾ 0 8 9 0 0 













ᐜෆືάࡢᚋ௒㸪ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ྡ 0 ࡣ⪅ຍཧࡢ᪥ࡢࡇ ㄯ┦࡚⫱Ꮚࡿࡼ࡟ᤵᩍᏛ኱࣭ࡧࡑ࠶⣬⪺᪂ ᅇ  ➨
ࡋಁࢆຍཧࡢ⏕Ꮫ኱㸪ࡓࡲࠋࡓࡋࢆ࠸ྜࡋヰ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࠸࡚ࡅ࠿ࡋ࡚ࡗ⦎࡟ⓗయලࢆἲ᪉ఏᐉࡸ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆヰ࡚࠼஺ࢆᤵᩍᏛ኱㸪ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡃ࠸࡚






సࡾ㣭ࡢ࡬❆࠺ࡼࡿ࡞࡟࣮ࣝࣆ࢔ࡢ࡚ࡅྥ࡟እࠋࡓࡗࡔྡ 0 ࡀ⪅ຍཧ࡟࡜ࡇ࡞ᛕṧ ࡧࡑ࠶⣬⪺᪂ ᅇ  ➨
ࡇࡿࡏ㍕࡟ࢩࣛࢳ㸪ࡾ࡜࡟┿෗ࢆᏊᵝࡢෆᐊ㸪ࡓࡲࠋࡓࡋస〇ࢆࡾ㣭ࡢ㠃ቨ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟㇟༳࠸࠿ࡓࡓ࠶㸪ࡸࡾ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆᙳ᧜┿෗㸪࠸⾜ࢆ࠸ྜࡋヰ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡍࡸ࠸ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆࡳࡋぶࡸࢪ࣮࣓࢖࡟⪅㤋᮶㸪࡛࡜
ࡀ㸧ẕུ㸦ྡ2 ௚ࡢࡑ㸪ྡ8 ࡶ࡝Ꮚ㸪ྡ7 ぶẕ㸪ྡ1 ぶ∗ ㄯ┦ᗣ೺࣭⫱㣗㸪ࣝࣂ࢕ࢸࢫ࢙ࣇࢳࣉ ᅇ➨
ィ࠺⾜ࢆࢺࣥ࣋࢖࡞ࡁ኱ࡢࡾ࠶஦㣗ࡾ࠶ࡧ㐟㸪࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆఏᐉࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ࡚⫱Ꮚ࡜ဨቑ⪅ຍཧࠋࡓࡋຍཧ











































































࡟Ẽࢆ࡜ࡇࡿ࠿ࡽᩓ㸪࠸౑ࢆ⣬⪺᪂ࡢࢇࡉࡃࡓࠋࡓࡋຍཧࡀྡ3 ࡶ࡝Ꮚ㸪ྡ3 ぶẕ ࡧࡑ࠶⣬⪺᪂ ᅇ31 ➨
㡢࠺࠸࡜ࡉࡀࡉࡀ㸪ࡸゐឤࡢ⣬⪺᪂ࡣࡶ࡝Ꮚ࠸ࡉᑠࡀ㱋᭶ࠋࡓࡋ⏬ィ࡚ࡗࡽࡡࢆ࡜ࡇࡪࡑ࠶࡟ࢡࢵ࣑ࢼ࢖ࢲࡎࡏ
ࠋࡔࢇࡋᴦࢆࡧ㐟ࡍ࠿ືࢆࡔࡽ࠿࡚࡚❧ぢ࡟㌴࡚ࡗసࢆࣝࢻࣥࣁࡣࡶ࡝Ꮚ࠸ࡁ኱ࡿ࠸࡚ࡋ❧☜ࡀ⾜Ṍ㸪ࡳࡋᴦࢆ










᪥࠸ᐮࡿࡩࡢ㞷ࠋࡓࡋຍཧࡀྡ1 ࡶ࡝Ꮚ㸪ྡ1 ぶẕ ㄯ┦࡚⫱ᏊࡢᤵᩍᏛ኱࣭࠺ࡰ㐟࡛ࡷࡕࡶ࠾ᕸ ᅇ61 ➨
⪺ࡳㄞᮏ⤮ࡸ᧯యᏊぶࠋࡓ࠸࡛ࢇࡑ࠶ࡃࡼ㸪࡛ホዲࡣࡷࡕࡶ࠾ᕸࠋࡓࡗࡔᗞᐙ 1 ࡃ࡞ᑡࡀ⪅ຍཧ㸪ࡵࡓࡓࡗࡔ
ࠋࡓࡗࡔᛕṧࡀⅬ࠺࠸࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡔࢇࡽࡃࡩࡀࡧࡑ࠶࡜ࡗࡶࡤࢀࡅከࡀᩘேࠋࡓࡗ⾜ࡶࡏ࠿










































































Collaborative support program for child-raising between nursery school and university: Practical report of 
“Learn and Talk” 
Hiromi Kai and Nozomi Notsuyama 
Amidst the change of industrial structure and the progress of urbanization, people’s life styles and gender-
roles have significantly changed. Nuclear families, double income families, and single parent families have 
increased with the diversified needs for child-raising support. Especially, young parents eagerly seek for 
companions called “Mama-Tomo” or “Papa-Tomo” and more professional knowledge of child-raising. To 
respond to such needs, the staff of the members of the university and nursery school cooperatively provided 
the program where the participants could learn about child-raising and discuss with professionals and other 
parents. This paper reports the practice of this program and the perspectives of future subjects.  
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